



Foods and Wea1s in Niigata Befecture (XVIII) 
"Zoni" (Rice cake boiled with vegetables and meat) (1)













































④入　　手　　法 イ，家で幅く 口，餅屋から購’入 ハ，貰 う屯その他・
②加熱の仕方 イ，焼　　く ロ，焼いてから熱湯に入れる へゆでるらその他












地域別 1．練製品 2．堀ざけ 3，いくら 4．貝　柱 5．いカ、するめ 6．　豚　　肉　　　　7．　’とり肉年次 謎査数 ・「’ﾋ数
?
1 ％ ‘， @ ％ ‘凋戸数 ％ 戸 ％ 7， 劣 戸 ％42 B 5 巳．・5 G o 0 o 2 25．0
50 1 1 1　． 0 o 1 1　． o o???
57 5 5 100．O 0 0 o o 0 o o 0 1 20． 2’ 40．0
69 ? 2 6巳7 0 o o o o o 0 o o o 1 33．3
｛? 17 13 76．5 0
〔｝
o 0 0 o o o 2 1L8 5 29．4
?
2 0 0 0 0 o o o 0 o 0 o 0 o o 0
50 0 o 0 o o o o 0 o 0 o 0 0 o o
????
57 o o 0 o 0 o D o o o o o o o 0
59 1 1 100．O o 0 o D o o 0 o 0 o 1 lOO．O??
1 1 10G．O o o o 0 o o 0 o 0 1 100．o
口　　昌層 18 14 77．B o 0 o 0 o o o o 2 ll．1 6 33．3
42 2 1 50．o 1 5αo o 0 o， o 0 0 1 50．o o o
50 o o o o o o 0 o o o 0 o o 0 o
????
57 5 2 40．6 0 o 1 0．O o 1
??
o 0 o
59 1 1 100』 0 0 o o o o 0 o 0 o 0 o
計 8 4 50．O 1 12．5 1 12．5 o
〔〕
1 12．5 1 12．5 o 0
42 9 7 77．8 o o
〔〕
o o o 0 0 3 33．3 3 33．3
50 4 o o o 0 0 o o o 0 o 4 lOα0 0 0
???
57 2 o o o o o o o o 0 o 0 o 2 100．O
59 2 0 o o o o o o o o o 2 100』 1 50．O? 17 7 41．2 0 o o o o o o o 9 52．9 6 35．3
42 7 6 85．7 1 14．3 3 42．9 1 14．3 1 14．3 1 14．3 2 2B．6
50 4 o o o o o 0 o o o 0 2 50』 1 25．O
???
57 4 1 25．0 1 25．0 2 50．O o 0 o o 1 25．0 1 ．25』
59 1 1 100．0 1 100．0 1 10G．O o o o o o o 1 100』
計 16 3 50．0 3 18．8 6 37．5 1 6．3 1 6．3 4 25．O 5 31．3
42 8 6 76．0 1 12．5 1 12．5 1 12．5 1 12．5 2 25』 1 1a550 2 o o 1 50．0 1 50．O o o o o 1 50．0 1 50．0
????
57 5 2 40．o 2 40』 1 20．0 o 0 0 o 2 40．O 1 20．O
59 6 o 0 3 50』 1 1丘7 0 0 o o 3 50．O 0 o
計 21 8 3a1 7 33．3 4 19．0 1 4．8 1 4．8 8 38．1 3 14．3? 62 27 珪3．5 11 17．7 11 17．7 2 32 3 4．8 22 35．5 14 22．642 5 5 loo．o 1 20』 0 o 0 0 o 0 3 60．O 0 o
50 7 4 57．1 4 57．1 0 o G 0 o o 3 42．0 4 57．1
????
57 3 2 66．7 2 66．7 o o o o o o 1 33．3 1 33．3
59 5 3 60．0 2 40』 o o 0 o 3 60．6 2 40．0 o 0? 20 14 70．o 9 45．0 o o 0 o 3 15．0 9 45．0 5 25』42 16 董5 93．8 6 37．5 6 37．5 1 6．3 1 5．3 5 31．3 2 12．5
50 12 8 66．7 6 50．0 o o 0 0 0 0 o 0 3 25．0
?????
57 12 10 83．ヨ 10 83．3 2 16．7 0 o 0 0 2 16．7 2 16．7
59 1正 8 72．7 6 545 q 36』 o o 1 9．1 3 27．3 1 9．0
n 51 41 80．4 28 54．9 12 21．6 1 2．o 2 ．9 1 19．6 8 17．642 24 21 87．5 19 792lo 畦1．7 o o 5 20．8 2 B．3 5 20．呂50 19 16 84214 73．7 1 5．8 0 o o o 10．5 5 26．3
???
57 16 9 56211 68．8 5 3L3 2 12．5 0 o 3 18． 8 50．O59 24 14 5a316 66．7 12 50． 1 ?? 1 ?? ．5 8 33．3
83 60 72360 7a328 3a7 3 3．6 6 ?? 1 12』 26 31．34 5 4 80． 4｛｝． 4． 1
・ 2 40．O50 5 3 5， 40． o o 4． 1 20』
????
57 9 4 44．4 5 55． 1 1L1 ， ． 4 44．459 0
〔｝
o o o o o 0 o 0 0? 19 11 57．9 9 47．4 ? 15．8 o 0 3 15．8 1．1 7 36．842 8 0 o 1 33．3 1 33．3 0 o 1 3．3 0 2 66．750 1 o 0 o 1 100．0??57 1 o o 0 o o o o o G o・ 0 1 100．059 o o o? 5 o 0 1 ．0 1 ?? 0 o 1
． 4 80．0
口　冒 1 1 7． 1 ．1 ．7 1
??
．4 1． 11 20．842 1 1 100．0 o o ? o o ｛〕
50 0 o o o???57 5 1 zo．o o o 1 20．o59 1
・ ． 1 33．3
μ 9 3 3．3 o o 1 2 22．2




8、　油　　　揚 9．　と　う　ふ 10．大豆・打豆地　域　別 年　次 調査数 使用戸数 ％ 使用戸数 ％ 所用戸数 ％
42 8 6 75』 6 75．0 o 0
50 1 o o o o o ’　D
①中頸城 57 1　5 1 20．0 3 60．O 1 20．o59 3 1 33．ヨ 1 38．3 0 o???
? 17 8 47．1 101 58．8 1 5．9
42 o o 0 o 0 0 o
50 0 0 0 o o o o
西　　頸　　城 57 o 0 o o o 0 e
59 1 0 o o 0 ，o o
口 1
〔｝
o o 0 0 o
口　　　　　　高 18 8 44．4 10 55．6 1 12．5
42 2 1 50．0 1 50．o o 0
50 o 0 0 o o 0 o
②魚　　沼 57 5 1
??』?
1 2G．O 1 20．o
59 1 0 o 0 o o 0
計 B 2 25．O 2 25』 1 12．5
42 9 2 22．2 6 66．7 o o
50 4 o 0 0 o G o
③刈　　羽 57 2 0 o 1 50．0 G o59 2 1 50』 0 o 0 o? 17 3 17．7 7 4L2 0 o
42 7 2 28．6 2 28．6 o o
50 4 o 0 o o o o
④長　　岡 57 4 0 o 2 50．0 o o59 1 o o o 0 o o
計 16 2 125 4 25．O o o
42 8 3 37．5 1 12．5 1 12．5
50 2 o o o o o o
⑤南蒲原 57 5 3 60．0 0 o 0 059 6 3 50．o 1 16．7 o 0
計 21 9 42．9 2 9．5 1 4．8
ロ　　　　　計 62 16 25．8 15 24．2 2 3．2
42 5 4 80．O 1 20』 o 0
50 7 0 o o o o 0
⑥西蒲原 57 3 2 66．7 2 66．7 o 059 5 o 0 1 2αO o o
計 20 6 30．0 4 20．0 0 o
42 16 5 3L3 ヨ3 18．B 5 3L3
50 12 o 0 o o 5 4L7
⑦中・東蒲原 57 12 4 3a．3 2 16．7 4 33．3
59 11 1 9．1 o G 3 27．3
計 51 1D 19．6 5 9．8 17 33．3
42 24 10 41．7 5 20．8 6 25．O
50 19 4 21．1 o o 7 36．8
⑧新　　潟 57 16 o o o o 5 31259 24 3 12．5 2 9．3 6 25．o? 83 17 20．5 7 B．4 24 28．9
42 5 2 40．0 1 20．o 3 60．O
50 5 o o
? 0 4 80．0
⑨北蒲原 57 9 2 222 3 33．3 5 55．659 o o G o o ? o
闘 19 4 21．1 4 21．1 1宮 63．2
42 3 o o 2 66．7 o o
50 1 o o o o o o　1I岩　1　船 57 1
? o o o o o
59 o 0 o o o o o? 5 0 o 2 40』 o o
　　　　　　　　　　．禔@　　　　　　　　　　口 176 45 20．B 22 12．4 53 琶9．8
42 1 0 o 1 100．O o o
5 o o o o D
???




59 3 0 o o o o o
口 9 1 1L1 1 100．O 1 lLl
1





工1，大　根 12，ノ、参 13．ごぼう 14，ね　ぎ 鮨ペヌ白菓類 16，しいたけ・茸類 7．灘まうれん草地域別 年次 孟翫数 使用月り ％ 矧ヨ戸数
?
・凋戸数 ％ ・戸数 ％ ・醐戸数 ％ i　
?
1了 ％
42 8 6 75．o 2 25』 1 12．5 1 12．5 3 37．5 2 25．0 2 25．0
50 1 1 100．0 o 0 o o 1 100』 1 100．0 o 0 o o
??????
57 5 5 100．O 3 6αO 2 40．O 2 4010 1 20．0 1 20．0 1 20．O
59 3 2 66．7 2 66．7 1 33．3 0 o 1 3a3 o o 1 33．3
計 17 14 82』 7 412 4 23．5 4 23．5 6 35．3 3 17．7 4 23．5??
42 0 0 o ．o o o o o o o 0 o o o o
50 0 o o
〔〕
o o o o o D 0 0 o o o
????
57 o o o o o o o G o
??
0 0 0 0 o
59 1 1 100．0 1 lOO．0 1 lOO』
〔｝
o 0 0 0 0 o o
1｝i‘ 1 1 正oo．o 1 10α0 1 100．o o o o， 0
〔〕
o 0 o
合　計 18 15 83』 8 44．4 5 27．8 4 12．5 6 33．3 3 16．7 4 22．2
42 2 2 100』 2 100．0 1 50．0 2 100．0 1 50』
?
50．O o o
50 o o 0 o o 0 0 o o o o o o o o
???
57 5 4 畠o』 3 60．O 1 20．0 1 20．0 1 20』 o o o o
59 1 1 10αo 1 100．0 1 100．O o G D 0
〔｝
0 1 100．O
言1・ 8 7 87．5 6 75』 3 37．5 3 37．5 2 25．o 1 12．5 1 12．5
42 9 6 66．7 8 8B．9 5 55．6 8 88．9 4 444 2 22．2 2 2且2
50 4 3 75．O 4 100．O 3 75．0 3 75．0 1 25．0 1 25．o o o
??」?
57 2 o 100．O 1 50．o 2 童00』 2 100．O o o 0 o 1 20』
59 2 0 100．O 2 loo』 1 50．O 2 100．0 1 50．o o o o o?
17 9 52．9 15 88．2 11 64．7 15 882 6 353 3 17．7 3 17．6
42 7 7 100』 6 B5．7 2 28．6 2 28．6 0 o
﹈
14．3 2 28．6
50 d 2 50．o 3 75．O 2 50．0 3 75．O 0 0 o o o 0
57 4 4 100．O 4 100．O 1 25．o 3 75．0 1 25．0 1 25．0 o 0
??
59 1 1 lOO．0 ? 100』 0 0 1 1GO．0 o 0 o 0 o o．
計 16 14 87．5 14 87．5 5 31．3 9 56．3
?
6．3 2 12．5 2 12．5
42 8 B 100．O 5 62．5 4 50．G 6 75．0 1 12．5 2 25．0 2 25．o
50 2 1 50．O 2　100．O 0 0 1 50．o 1 50』 o 0 1 50．o
????
57 5 5 lO・0．0 4 8α0 4 80．0 8 60．0 1 20』 2 40．0 1 20．0
59 6 6 100．O 5 8a3 3 50．0 3 50．0 2 33．3 0
〔〕
o 0
計 21 20 95．2 16 76．2 11 52．4 圭3 6L9 5 23．8 4 19．0 4 19』
合　晋1’ 62 50 80．7 51 82．3 30 48．4 40 64．5 14 22．6 10 16」 lo 1？．7
42 5 4 80』 4 80．0 4 80．0 3 60．O 1 20．0 2 40．o 2 40』
5〔｝ 7 6 85．7 4 57．1 5 71．4 4 60．o 4 57」 o o o o
????
57 3 3 100』 3 100．O 3 lOO』 3 57．1 1 33．3 1 33．3 o 0
59 5 5 100』 2 40．0 o o 3
〔｝
1 20．G o o 0 0
計 20 18 90．0 13 65．O 12 60』 13 60』 7 35．0 3 15』 2 10．0
42 16 14 87．5 7 43．8 6 37．5 2 12．5 2 12．5 5 3L3 4 25．O
50 12 10 83．3 ? 66．7 7 58．3 6 50．0 2 16．7 o o o 0
??????
57 12 12 10D．0 ? 66．7 7 58．3 6 50．0 o G 1 8．3 2 16．7
59 11 8 72．7 7 63．6 3 ’27．3 o o 1 9．0 o o 1 9」
計 51 44 86．3 30 5B．8 23 45．o 14 27．5 5 9．呂 6 11．8 7 13．7
42 24 20 B3．3 16 66コ 13 54．2 20 B3．3 5 20．8 6 25．0 1 42
50 19 17 89．5 14 73．7 12 63．2 14 73．7 5 26．3 o 0 1 5．3???
57 16 15 93．8 12 75』 12 75．O 14 87．5 2 12．5 1 6．3 3 18．8
59 24 23 95．8 1呂 75．0 14 5a3 B 33．3 5 20．8 3 1a5 ? 16ご7
計 83 75 90．4 60 72．3 51 61．4 56 67．5 17 20．5 10 12．0 9 10．8
42 5 5 10D．O 5 100』 5 100．G 4 80．O o 0 1 20．o 1 20．G
50 5 o 0 3 60』 3 60．0 2 40．0 1 20．0 o 0 o
〔｝????
57 9 9 10αO 7 77．8 4 444 o 0 1 11．1 3 33．3 o D
59 o o o 0 o o o o 0 o 0 0 o o o?
19 14 73．7 15 78．9 12 632 6 3L6 2 10．5 4 2L1 ・1 5．3
42 3 2 66．7 2 66．7 2 66．7 1 33．3 o 0 D G 1 33．3
50 1 o o 1 10αO 1 100』 o o 0 0 1 100．O o o
57． 1 o o 1 100．O 1 100．0 o 0 0 0 1 100．O o o
??
59 o 0 o o o G 0 o 0 0 0 0 o o o?
5 2 40．0 4 80．o 4 80』 1 20．0 o o 2 40．O 1 20．O
合　計 178153 86』 122 68．5 140 53』 90 5α6 31 17．4 25 14』 20 11．2
42 1 0 o 1 100．0 o 0 o o o o o o 1 100．0
50 0 0
｛〕
0 0 o 0 o o o o 0 o 0 o???
57 5 4 80．0 4 80．O 1 20』 1 20．o o o 1 20』 o o
59 3 1 3a3 3 100』 2 66．7 2 66．7 o o 0 o o o?
9 5 55．6 B 88．9 3 332 3 33．3 o o 1 11．1 1 11．1




地域　別 年　次 18．里　い　も 19．わらび・ぜんまい 20．ぎんなん 21．こん墓こ・Pく調査数 使用戸数 ? 使用戸数 ％ 使用戸数 ％ 挽用戸数 傷
4君 8 2 25．O 8 1⑪o．⑪ o一 o ? 10戴君
5⑪ 1 o 0 1 1⑪o．o ．a o 1 10魯．尋
①中頸城郡 57 5 1 2αo 4 80．G o o 3 鈴．｛｝
59 3 0 33．3 2 56．7 o o 2 55、？
17 3 23．5 15 呂82 o
? 14 呂2．4
????
4 0 0 o o o e ? ? ?
50 0 0 0 o o ? ? ? ?
57 o 0 0 0 o o 9 ? ?
????????
59 1 0 o o o o o ? 三麗．書
口 1 o o o o ? ? ｛ 1aα廼
口　　　　　　　　　　　旨 18 3 16．7 15 8a3 o ? 圭5 銘342 2 1 50．O 0 o ? ? ? 重9磐臼
50 o 0 o o o o ? ? ?
②魚　　沼 57 5 1 20』、 1 20．o o ? ? 鎚灘
59 1 0 o 0 o ? ? ? ?
口 8 2 12．5 1　・ 12．5 o c ? 君2．5
42 9 3 33．3 4 44．4 2 222 ? 舘．§
50 4 o o 1 25．｛｝ o ? ? 7§．嚢
③刈　　羽 57 2 2 100』 1 50．O o o ? き亀舞
59 2 1 50．0 0 o o o ? 5暮君
口 17 6 35．3 6 35．3 2 王王．呂 舞 7巷毒
42 7 3 42．9 1 14．3 0 ? 4 毅．1
50 4 o
〔｝
0 o 0 o ? 1麗，｛｝
④長　　岡 57 4 2 50』 0 o o G 2 5§君
59 1 1 100．0 o o o o 1 憩§，曇
口 16 6 37．5 1 6．3 0 o 1！ 58．暮
42 8 0 o　一 一　〇 o o o 7 呂7．5
50 2 0 o 0 o 0 o 1 50』
⑤南蒲原 57 5 o o 1 20』 0 o 4 80』59 6 1 16．7 o o o o 4 66．7
? 21 1 4．8 1 4．8 0 G 16 76．2
口　　　　　　　　　　　　　口 62 15 242 9 14．5 2 3．2 45 72．6
42 5 1 20．o o o 0 G 4 80．O
50 7 ? 14．3 1 14．3 0 G 6 85．？
⑥西蒲原 57 3 o 0 o o 1 33．3 z 66．？59 5 G o o o o o 1 20』
7 20 2 10．o 1 20．0 1 5．0 13 85．o
42 16 4 25．o 1 6．3 0 一〇 10 62．5
50 12 0 0 2 16．7 o 0 9 75．o
⑦中・東蒲原 57 ユ2 o o 1 8．3 o o 4 33．3
59 11 1 9．1 o o o o 7 s3．6?
51 5 9．8 4 7．8 一　　〇一 一一 f ao 5呂．昼4 £4 a 12．5 o ’　o 3 12．5 廻 5呂．慧
50 19 Q o 2 10．5 。o’ G三 i5 7a§
⑧新　　潟 57 15 1 6．3 G 9 3’ 18．8’ 5 暮1，359 24 3 12．5 o o 一一一@〇 G　一 ユ重 4§．＄
? 33 7 8．4 2 2．4 s 亨．2 妬 37．3





? o B 5 1劔．｛｝





? o a a G　一 a ?
19 3 ユ5．＄ o o 3 織s 沁 轟2．荘? 1 3a3 o o ? ? 3 浦a奪
1 o o ? o a ? ? ?　　　　　　　　　　一
I岩．　船 5 1 o o
? 6 ? ? ? ?
59 o o 6 o o
? ? ? a
日 5 一　1 o ’o
? o ? 3 50．c
聖一一＿一一一一 一178 18 10．1 7 3．§ 1趙 5．6 1壼王 56．7
4 1 ? 1⑪a．0 一一@a ? ? a o o
一一
一一一Z ’o o





? ? ? o 2 尋o．｛｝
一
?
’⑪ o 一　　　趣 o a o 3 100．o
? 9 1 ユ靱 塾一





























































































































































































































年　次 昭和42年 50　年 57　年 59　年 計1　　　　　　曼査戸数
ｲ理食品　　使用戸
88 55 67 57 267




江．練　　製‘　品 71 8α7 32 582 36 537 31 54．3 170’ 63．7
2．塩　　ざ　　け 32 364 27 49．1 31 46．3 28 49ユ 118 44．2
3．い七@ヒく　　ら 23 26ユ 2 ’3．6 12 1乳9 18 31．6 55 20．6
4．貝　　　　　柱 3 3．4 o 0 2 3．0
?
1β 6 2．3
5，いか・するめ 10 ユ14 0 0 3 4．5 5 8．8 18七 ’6．7
a豚　　　　　肉 17 19β 15 27β ユ2 17．9 15 294 59 22．1
乳　と　　り　　肉 19 2L6 16 2a1 23 3くL3 14 24L6 72 2乳0
，8．、抽、　　　　揚 43 4ag 4 7．3 14 20．9 9 15β 7⑪一 262
・9．・と・　う』　ふ 29 33．0 0 0 14 2LO 5 8B 哩8 18．0
ユO．大豆・打豆 16 182 16 29．ユ 16 234 9 15B 57 21β
1ユ．’蛛@　　　　根 74 84．0 40 72」 61 91．0 48 84．2 223 835
12．人　　　　　参 58 65．9 39 70P 50 74．6 42 173」 189 70．8
13．ご　　ぼ　　う 43 48．9 33 60．O 23 343 26 45．6 ユ25 46．8
14，ね　　　　　　ぎ 49 55．7 34 61β 35 52．2 23 40．4 141 52B
15．「キャベツ・自菜 17 19．3 15 27．3 8 ユ1．9
? 193 51 19．1
ユ6．茸　　　　　類 22 25．0 2 3．6 12 17P 3 53 39 14．6
工7．一青’　菜　　類 18 20．5 3 5．5 8 11．9 7 123 36 13β
18．さ　と　い　も 18 20．5 1 1B 10 ユ4．9 7 12．3 36 13．5
19．ぜんまい’・わらび 引14 15．9 7 12．7 8 1L9 2 3．5 31 1L6
20．ぎ”ん　な．」ん 6 6．8 0 0 6 卑o o o 12 4．5


















蓬轟1敏 3 4 5 6 7 8 9 m 1睾 12 ！3
?
区ラ 緻 ? 4 5 6 7 9 9 1G 11 12 13 計
1
? 1 8 42 1 2 4 5『
? 1 16
42 ’ ? 1 甜





57 ? ? 5 →2 1 1 1 12頸城郡 57 一
1 1 r 1 1




? 9 3 1 1 19
? 】 3 9 13 13
? 2 1 1 51
｝ 1 2 犯 2
? 6 4 3
? 2 】 24
唱2
5D 2 13 ，2 3
? 4 1 1 19
50
2 1 ? 5 駈潟 57 1 1 3 1 2 2
? 」 1 ユ6
魚沼 后7
1




2 1 B 計． 3 5 10 9 コ8 4ε 13 5 3 1 田下越
1 5 1 1 9 42 4 1 5祀
50 1 ?? ・1 1 4 50 1 2
? 1 5
b










? 4 4 1コ 1 19






? 50 ? 1甜
3
｝ 4 岩船 57 1 15〒
59 1 1 59? ? 5 ? 1 1 4 16
?
1 2 1 1 5
舵 1
? 5 B 合　　計 7 11 24 25 ヨ9 32 別 7
? 3 2 176
50 1 1 2 ’42 1
1
r阜掘鳳 ?? 1
】 1 1 5 5057
59 2
? 1 1 6 佐置 57 i 1
? 2 5
計





合　　計 ，2 2 3 12 9 8 7 2 1 62
??，
1 2 1 3 1 1
??
42 1
? 5 5 爽数 1D 15 3545 57 53 詑 11 4 3 2 257紐合5十50 1 1’ 2 2 1 7
?
37　5．512．116．駐21．319．512．04．1 1．5 工1 o．7
下越 西箭軽原　　　　1 57 1 1 1
?




5　4 5 ?? 20 I　　　　　　　　　　　　　　　　I
、表8．．動物醸品の組合せ例
酋a 食　　品　　名 例、　数 霞α 食　　品　　名 例　　数 甑
　　　　　　駈H　 品 　『名 　 　　　ヒ 例　　数・





2 練製品のみ 30 11．2 18 練製品・とり肉・いｭら
3 ” 34 とり肉・いくら・貝 1 〃　’




4 琢肉のみ． 18 6．7 20』
?????????
3 〃 36輝製品・塩ざけ・かｫ 1 〃
5 練製品・檀ざけ・いｭら 17
6．4 2i ・製品・釜ざけ・いｭら・員柱
?? 〃 37 練製品・貝柱
? 　1－f　．”，
6 と参肉のみ 16 6．G 22 隊麹・とり肉・’ 2 o．7 3宕
塩ざけ・いくら・いｩ 1 ’〃




8 練製品・豚肉 ｝3 生9 24・ とり肉・いか ．2 〃　　’ 40
練製品・塩ざけ・と
闢?Eいくら・且柱 國1 一　　〃
9・ 壌ざけ・と學肉 lo 3．7 25 塩ざけ・豚肉 2 〃 41
練製品・塩ざけ・と
闢?Eいくら 1 ，　”




11 曙品’塩ざ1才’と ?．22．27 塩ざけ・豚肉・いく 2 〃 43 いくらのみ 1 ．．”
12・練製品・塩ざけ・いｩ’ 6 〃 28
塩ざけ・とり肉・い
ｭら　　1
2 〃 44 するめのみ 11 ”，
13
練製品・塩ざけ・と’り　・いくら 6 〃 29 練製品・いか 2 〃 45 無し 1 『r呪　，
14 練製品・いくら 5 1二9 30 塩ざけ・豚肉・とり 2 ” 計 七267
15．練製品・豚肉・いく 4 L531 練製品・塩ざけ・豚?Eとり肉 ???
16豚肉・いくら 4 〃 32 練製品・塩ざけ・豚?Eいくら
　　㌦
@　1　’　　　「　　．
@　　　1P一
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　組合せ数45種類中，最も多いのは練製品と塩鮭であ
り、39例で総調査数の15％を占める。また45種類中，
練製品との組合せは24種で半数を越える数に達する。
また素材の組合せ2種類は15種でユ15例で最も多く，
3種類の組合せは15種で50例，4種類以上のくみ合せ
は8種でヱ8例，その他1種類使用8工例である。
5．新潟県の伝統的雑煮例
　昔から伝わうている例を上げ，素材のくみ合せを示
す。　←一一一は特徴ある部分）
　〔1｝長岡竹之高地のイカ雑煮3）
　　　大量のせん切りするめ，大根，こんにゃく，油
　　揚，里いも，豆腐の清し仕立て．
　（2）南蒲原五百川のくじら雑煮帥
　　　くじらの脂身と里いも，豆腐の清し仕立て。
　㈲　村上の雑煮4）
　　　糸こんにゃく，とり肉，大根，筍，せり，腹子，
　　鮭の焼漬の醤油で調味。
　（4）山北町雷の雑煮5｝
　　　わらびだけの具，水迎えの湯を雑煮の汁とする。
　　塩潰けわらびを塩出しして切って入れ出しと醤油
　　で味をっけ，焼いた餅を入れる。盛りつけた雑煮
　　の上に前の晩に煮ておいた塩鮭のはらすをのせる。
　⑤　中頸城の雑煮
　　　主体がぜんまいで，大根，人参はわずかe3日
　　間暖め直して食べる。2日目から味がしみておい
　　しい。
　　　　　　　　　ま　と　め
　新潟県の郷土食のうち，特徴ある雑煮の具について，
その実態を調査するため，昭和42年，50年，57年，59
年の年次において当短大食物専攻の学生を対象にアン
ケート調査を行なった結果，幾っかの興味ある事が分
った。
①　素材の使用は明らかに地域性が出ており，上越の
　ぜんまい，中越の豚肉，下越の鮭が主体である。
②野菜の利用は上位より大楓人参，こんにゃく，
　ごぼう，ねぎである。
③素材の年次利用状況は，昭和59年を昭和42年に比
　べると，練製品，油揚，豆腐が減り，塩鮭が増えて
　いるe
④素材の組み台せ数は7種類が最も多く，次いで8
　種類，6種類である。
⑤動物性食品の組合せでは2種類が最も多く，次い
　で1，3，4種類続く。
⑥　佐渡は例数が少なく，特徴があまり認められない。
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